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SOCIAL PROTECTION 
Rapid information 
PROTECTION SOCIALE 
Note rapide 
SOCIAL PROTECTION STATISTICS 17.12.1980 
""EëcëTpt? and^xpënïïTtïïres-
1970 - 1979 
The principal receipts and expenditures data for social protection in the 
period 1970-1979 are shown in the tables of this notice. The data are pre-
sented according to the European System of Integrated Social Protection 
(ESSPROS). 
While the 1979 data are provisional, data shown for previous years may be 
subject to revision in order to improve conformity with ESSPROS classifi-
cations. 
STATISTIQUES DE PROTECTION SOCIALE 
~Recëttë~s~ët~dépënsës~ 
1970 - 1979 
Les tableaux de la présente note contiennent les données principales de re-
cettes et de dépenses de protection sociale pour la période 1970-1979. Les 
chiffres sont présentés selon le Système Européen de Statistiques Intégrées 
de la Protection sociale (SESPROS). 
Les données de 1979 sont provisoires; celles relatives aux années antérieures 
pourront faire l'objet de révisions afin de les rendre plus conformes aux 
nomenclatures du SESPROS. 
Symbols and abbreviations 
: Not available 
(:) Included elsewhere 
- None 
Reproduction of the contents of this 
publication is subject to acknowled-
gement of the source. 
Signes et abréviations 
: Non disponible 
(:) Compris ailleurs 
- Néant 
La reproduction des données est 
subordonnée à l'indication de la 
source. 
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Statistiques Démographiques et Sociales 
Luxembourg B.P. 1907 
Tel. 43011 ext. 3273/2033 
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PROTECTION SOCIALE 

SO£IA]^ _PROT E CT ΓΟΝ STATISTICS 
ïïeceipts ancTexpeñcíiture 
General Accounts 
Compte général 
TAB.l 
STATISTIQUES DE LA PROTECHON SOCIALE 
' "Recettes etTëpenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
A. 
Β 
CURRENT^E^ENDITURE/DEPENSES_COURANTES 
TT Social protect ion EihëTi ts 
Prestations de protect ion sociale 
2. Administrat ion costs 
Frais de fonctionnement 
3. Other current expenditure 
Autres dépenses courantes 
4. Total current expenditure (1) 
Total des dépenses courantes (1) 
CURRENT RECEIPTS/RECETTES COURANTES 
T."TmpToyerrs social contrTButions 
Cotisat ions sociales d'employeur 
2. Social contr ibut ions paid by the 
protected persons 
Cotisat ions sociales de personne 
protégée 
3. Current general Government 
contr ibut ions 
Contr ibutions publiques courantes 
4. Other current receipts 
Autres recettes courantes 
5. Total current receipts (1) 
Total des recettes courantes (1) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
T970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
197Ό" 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
T97Ö" 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 W 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1970" 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
T37Ü" 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
T970" 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
BR 
DEUTSCH LAND 
DM 
139,64 
157,86 
178,87 
203,36 
232,77 
275,46 
298,73 
319,48 
339,49 
359,32 
4,61 
5,17 
5,98 
6,99 
7,85 
8,70 
9,16 
9,79 
10,09 
10,63 
" Τ , 26 
1,75 
2,03 
2,08 
2,52 
3,08 
3,04 
2,37 
2,86 
3,10 
Τ 4 5 , 5 Γ 
164,78 
186,88 
212,43 
243,14 
287,24 
310,94 
331,65 
352,44 
373,05 
_ 71,60 
82,23 
92,18 
108,43 
116,96 
126,71 
141,13 
149,94 
156,20 
166,10 
36,82 
40,95 
47,45 
55,95 
62,70 
69,24 
78,46 
83,02 
90,41 
95,16 
36,03 
40,48 
46,36 
50,69 
57,08 
78,74 
88,87 
90,32 
99,36 
105,41 
7,68 
8,62 
9,46 
11,41 
12,69 
12,19 
13,53 
13,74 
16,44 
15,87 
H"52, lF 
172,28 
195,46 
226,48 
249,43 
286,88 
321,99 
337,02 
362,41 
382,54 
FRANCE 
FF 
142,10 
159,37 
181,12 
209,19 
247,85 
314,31 
365,82 
428,44 
504,05 
580,52 
6,39 
7,20 
8,02 
9,68 
11,32 
14,58 
17,58 
20,09 
22,33 
25,42 
1,59 
1 87 
1,47 
2,13 
3,09 
3,53 
3,36 
3,35 
4,23 
5,46 
150,08 
168,44 
190,60 
221,00 
262,25 
332,43 
386,76 
451,88 
530,61 
611,40 
92,49 
104,94 
117,22 
135,18 
162,21 
199,61 
235,12 
271,38 
310,79 
359,40 
29,60 
33,38 
39,11 
44,79 
53,56 
65,82 
81,82 
98,67 
112,61 
143,22 
29,05 
32,28 
36,07 
40,49 
46,90 
66,39 
71,22 
83,56 
99,27 
114,82 
5,06 
5,51 
5,51 
7,57 
9,14 
11,19 
13,59 
15,30 
16,39 
17,28 
156,20 
176,10 
197,91 
228,03 
271,80 
343,01 
401,75 
468,91 
539,06 
634,72 
ITALIA 
LIT 
25 971 
32 358 
38 653 
48 695 
56 376 
1 837 
2 257 
1 972 
2 233 
2 486 
620 
799 
1 372 
1 485 
2 625 
28 428 
35 415 
41 997 
52 413 
61 487 
20 319 
25 368 
28 326 
33 783 
40 632 
2 927 
3 632 
4 306 
5 197 
_6 710 
3 913 
5 361 
7 364 
15 079 
15 302 
894 
1 121 
1 505 
1 875 
2 185 
28 053 
35 482 
41 501 
55 934 
64 829 
NEDER­
LAND 
HFL 
22,994 
27,525 
32,773 
38,435 
46,296 
56,379 
65,662 
73,094 
81,915 
89,877 
0.85T 
0,980 
1,157 
1,374 
1,669 
1,968 
2,320 
2,550 
2,773 
3,056 
-0,002 
-----0,151 
0,203 
0,243 
23,845 
28,507 
33,930 
39,809 
47,965 
58,347 
67,983 
75,795 
84 892 
93,176 
12,976 
15,385 
17,510 
21,812 
25,793 
29,243 
32,857 
35,488 
38,119 
41,666 
10,734" 
12,787 
14,943 
17,953 
21,466 
24,788 
27,775 
30,199 
33,301 
36,083 
3,76ÏÏ 
4,361 
5,248 
6,436 
7,933 
11,937 
16,135 
16,423 
20,725 
22,717 
"T/570 
3,039 
3,580 
4,289 
5,498 
6,789 
7,998 
9,132 
10,511 
12,012 
29.99Ü" 
35,571 
41,281 
50,490 
60,690 
72,756 
84,765 
91,242 
102,657 
112,477 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFL 
217,54 
242 ,70 
284,22 
333,04 
407,67 
522,99 
592,86 
683 ,78 
736,93 
808,19 
"T275"5" 
13,91 
15,52 
17,58 
21,69 
26,65 
30,53 
33,35 
39,04 
41,76 
1785" 
4,61 
6,58 
7,49 
11,98 
7,23 
15,53 
10,41 
11,75 
9,56 
233753 
261,22 
306,32 
358,07 
441,34 
556,88 
638,92 
727,54 
787,73 
859,50 
"T1T789 
127,57 
148,58 
172,40 
205,94 
251,75 
280,60 
309,12 
323,74 
346,15 
5T787 
56,76 
65,62 
77,38 
93,33 
114,54 
127,74 
138,08 
161,17 
172,25 
62,46 
75,11 
91,53 
103,12 
127,44 
178,99 
216,15 
251,03 
269,24 
294,19 
T6"/2ÏÏ 
16,73 
18,05 
21,82 
27,79 
38,52 
40,20 
43,80 
36,65 
39,43 
F4~574~5 
276,17 
323 ,78 
374,72 
454 ,50 
583 ,80 
664,69 
742,04 
790,79 
852,02 
LUXEM­
BOURG 
LFR 
8,575 
9,609 
10,904 
12,368 
14,538 
18,594 
22,440 
25,110 
27,436 
30,004 
ÏÏ72B8" 
0 ,320 
0,397 
0,454 
0,593 
0,697 
0,836 
0,934 
1,008 
1,153 
070T1 
0,015 
0,014 
0,025 
0,051 
0,114 
0,122 
0,158 
0,226 
0,157 
ÏÏ7874" 
9,944 
11,315 
12,847 
15,182 
19,405 
23,398 
26,202 
28,670 
31,314 
" "3,585' 
3,844 
4,369 
5,005 
6,514 
7,821 
9,592 
10,702 
11,136 
, 11,958 
2,662 
2,980 
3,477 
4,284 
5,106 
6,418 
7,150 
7.463 
8,010 
" "7,969" 
3,540 
3,776 
4,224 
5,052 
6,555 
7,914 
8,981 
9,724 
10,680 
0T5"17 
0,96? 
1,034 
1,116 
1,541 
1,586 
1,914 
2,190 
2,564 
3,122 
9T977 
11,008 
12,159 
13,822 
17,391 
21,068 
25,838 
29,023 
30,887 
33,770 
UNITED 
KINGDOM 
U KL 
7,958 
9,143 
10,564 
11,883 
15,243 
20,306 
23,816 
27,684 
32,005 
~Τ),7Τ3~ 
0,371 
0,390 
0,447 
0,633 
0,802 
0,882 
0,958 
1,078 
0,023 
0,018 
0,009 
0,034 
0,006 
0,006 
0,005 
0,007 
0,006 
8,294 
9,532 
10,963 
12,364 
15,882 
21,114 
24,703 
28,649 
33,089 
­37?4F~ 
3,674 
4,282 
5,151 
6,810 
9,573 
11,251 
12,075 
13,581 
­177"43~ 
1,960 
2,343 
2,725 
3,317 
4,070 
4,901 
5,369 
5,979 
~"377W~ 
4,275 
5,013 
5,512 
7,441 
9,788 
11,412 
13,506 
16,188 
"TJ797TJ 
1,073 
1,164 
1,348 
1,517 
1,841 
2,392 
2,893 
3,357 
~?,m~ 10,983 
12,803 
14,737 
19,085 
25,273 
29,956 
33,842 
39,105 
IRELAND 
IRL 
0,2062 
0,2462 
0,2862 
0,4007 
0,4988 
0,6967 
0,8183 
0,9413 
1,1034 
"Õ70W" 
0,0098 
0,0122 
0,0142 
0,0174 
0,0235 
"OTOÜÖO 
0,0000 
0,0001 
0,0020 
0,0025 
0,0029 
0,0095 
0,0087 
0,0087 
"072Ï47 
0,2524 
0,2985 
0,4169 
0,5187 
0,7231 
ÏÏ7C3T8­
0,0485 
0,0570 
0,0878 
0,1142 
0,1643 
0,2162 
0,2550 
0,2952 
TRÒTTO" 
0,0342 
0,0428 
0,0546 
0,0700 
0,0851 
0,0977 
0,1131 
0,1206 
ΤΓ,λΜΓ 
0,1693 
0,1974 
0,2678 
0,3454 
0,4477 
0,5269 
0,6030 
0,7152 
TJ.TJOTB­
0,0022 
0,0023 
0,0072 
0,0123 
0,0242 
0,0201 
0,0250 
0,0306 
Ό72ΊΤΓ 
0,2543 
0,2994 
0,4173 
0,5418 
0,7213 
0,8608 
0,9962 
1,1615 
DANMARK 
DKR 
22,614 
26,523 
30,734 
36,061 
45,521 
54,562 
61,519 
69,159 
79,537 
90,444 
_075"4ÏÏ 
0,691 
0,727 
0,813 
0,930 
1,151 
1,337 
1,732 
1,972 
2,139 
ÏÏ7047 
0,087 
0,090 
0,021 
0,146 
0,118 
0,110 
0,142 
0,175 
0,175 
73Τ2Ό7 
27,301 
31,551 
36,895 
46,596 
55,831 
62,966 
71,034 
81,684 
92,938 
--2747ÏÏ 
2,744 
3,318 
5,022 
4,923 
5,867 
6,966 
8,466 
9,194 
10,110 
" T75ÏÏÏ 
1,806 
2,157 
0,998 
1,366 
1,446 
1,651 
1,380 
1,625 
2,039 
"19762Ö" 
23,161 
26,642 
32,236 
41,286 
49,587 
55,547 
62,613 
72,380 
82,377 
07773 
0,995 
1,180 
1,201 
1,494 
1,862 
2,208 
2,732 
3,449 
3,574 
747Í4Ç 
28,706 
33,297 
39,457 
49,069 
58,762 
66,373 
75,191 
86,648 
98,100 
(1) Excluding transfers between act iv i t ies / A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECnON_STATjSTICS Receipts arid" expenditure 
Social protection benefits by function Prestations de protection sociale par fonction 
TAB. 2 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units Mrd d'unités monétaires nationales 
1 . Sickness 
Maladie 
2. I n v a l i d i t y - d i s a b i l i t y 
Inva l i d i t é - i n f i r m i t é 
3. Occupational acc idents and diseases 
Acc ident de t r a v a i l , maladie p ro -
f e s s i o n n e l l e s 
4. Old-age 
V i e i l l e s s e 
5. Surv ivo rs 
Surv ie 
6. Ma te rn i t y 
Ma te rn i t é 
7. Family 
Fami l le 
8. Placement, vocat iona l guidance, 
rese t t l emen t 
Placement, o r i e n t a t i o n , m o b i l i t é 
9. Unemployment 
Chômage 
10. Housing 
Logement 
1 1 . Miscel laneous 
Divers 
12. Tota l b e n e f i t s 
To ta l des p res ta t i ons 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
38,66 
93,26 
102,51 
110,48 
12,13 
25,10 
26,45 
27,68 
5,42 
11,99 
12,14 
12,74 
39,50 
90,26 
94,33 
99,46 
24,14 
49,93 
52,75 
54,25 
1,41 
2,39 
2,31 
2,60 
12,89 
28,32 
30,67 
32,71 
2,15 
4,80 
2,88 
3,68 
0,68 
8,03 
7,88 
7,34 
1,22 
2,14 
2,47 
2,53 
1,44 
3,27 
5,10 
5,86 
139,64 
319,48 
339,49 
359,32 
FRANCE 
FF 
38,28 
114,46 
134,80 
163,49 
7,81 
23,63 
27,97 
25,16 
6,21 
16,83 
19,01 
21,33 
48,31 
156,22 
181,69 
205,46 
10,17 
27,80 
32,33 
37,18 
2,78 
7,95 
9,25 
10,87 
23,64 
53,03 
62,62 
73,58 
0,24 
1,94 
2,86 
2,29 
2,61 
19,15 
25,12 
32,43 
(0 
(O 
(0 
(0 
2,06 
7,43 
8,41 
8,74 
142,10 
428,44 
504,05 
580,52 
ITALIA 
LIT 
8 793 
10 772 
12 957 
7 569 
9 614 
11 032 
938 
1 226 
1 339 
13 165 
16 855 
19 497 
3 539 
4 835 
5 612 
309 
359 
429 
3 356 
3 684 
3 934 
' 43 
42 
51 
825 
1 100 
1 286 
116 
208 
239 
38 653 
48 695 
56 376 
NEDER-
LAND 
HFL 
6,860 
21,587 
23,621 
25,753 
2,789 
13,703 
16,020 
17,761 
b(0 
b ( : ) 
b ( : ) 
b(0 
7,798 
22,043 
23,585 
25,092 
1,496 
3,894 
4,197 
4,516 
0,124 
0,278 
0,307 
0,330 
3,087 
6,921 
7,592 
8,284 
-
-
-
" 
0,765 
4,484 
4,862 
6,189 
-
0,790 
0,876 
0,075 
0,184 
0,941 
1,076 
22,994 
73,094 
81,915 
89,877 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFL 
48,55 
173,06 
176,47 
188,31 
13,08 
48,80 
56,54 
62,21 
9,67 
26,28 
26,45 
27,98 
82,18 
255,73 
276,66 
306,76 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 
0,90 
4,10 
4,02 
4,37 
40,63 
91,52 
95,16 
98,44 
0,85 
6,61 
10,35 
18,17 
8,60 
55,12 
71,13 
79,99 
. 
-
-
-
13,08 
22,57 
20,15 
21,95 
217,54 
683,78 
736,93 
808,19 
LUXEM-
BOURG 
LFR 
1,473 
5,841 
6,341 
6,973 
i 0,080 
2,186 
2,650 
2,808 
0,588 
1,418 
1,477 
1,620 
5,400 
9,373 
9,889 
10,863 
c ( : ) 
3,746 
3,999 
4,361 
0,020 
0,257 
0,282 
0,317 
0,964 
2,116 
2,190 
2,338 
0,002 
-
0,010 
0,022 
0,001 
0,087 
0,458 
0,596 
0,018 
0,019 
0,022 
0,024 
0,030 
0,067 
0,119 
0,083 
8,575 
25,110 
27,436 
30,004 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
2,102 
7,255 
8,121 
0,629 
2,469 
2,843 
0,107 
0,253 
0,283 
3,451 
12,131 
13,857 
0,287 
0,753 
0,830 
0,171 
0,418 
0,464 
0,691 
2,523 
3,567 
0,045 
0,137 
0,143 
0,312 
1,540 
1,661 
. 
-
-
0,163 
0,206 
0,236 
7,958 
27,684 
32,005 
IRELAND 
JRL__ 
0,0592 
0,3366 
0,4182 
0,0202 
0,0595 
0,0681 
0,0009 
0,0060 
0,0064 
0,0760 
0,3180 
0,3712 
c( 
c( 
c( 
) 
) 
) 
0,0041 
0,0180 
0,0208 
0,0312 
0,0975 
0,1060 
0,0118 
0,0904 
0,0957 
. 
-
-
0,0029 
0,0153 
0,0171 
0,2062 
0,9413 
1,1034 
DANMARK 
_ DKR_ 
6,478 
20,174 
22,897 
24,769 
2,910 
7,087 
7,995 
8,841 
0,333 
0,529 
0,580 
0,581 
7,968 
21,542 
25,101 
30,521 
0,233 
0,419 
0,460 
0,530 
0,271 
0,668 
0,786 
0,838 
3,436 
6,615 
7,681 
8,794 
_ 
0,396 
0,476 
0,561 
0,688 
8,651 
10,074 
10,829 
_ 
0,877 
0,901 
1,357 
0,297 
2,201 
2,586 
2,822 
22,614 
69,159 
79,537 
90,444 
"Invalidity" included in "01d-age"/"Inval iditë" incluse dans "Vieillesse" Included in "Invalidity-disability'VInclus dans "Invalidité-infirmité" Included in "01d-age"/Inclus dans "Vieillesse" 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expendιture 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
ReceTtes eT~d?penses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I . EMPLOYERS' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
roTTSATlÏÏFÎSTOCTALTS D'IMTJYEÏÏR 
1 . Actual socia l con t r i bu t ions 
Cot isa t ions socia les e f f ec t i ves 
o f wh ieh: /dont : 
a) Enterpr ises 
Entrepr ises 
b) Central Government 
Admin is t ra t ion cent ra le 
c) Local Government 
Admin is t ra t ions locales 
d) Social secu r i t y funds 
Admin is t ra t ions de Sécur i té sociale 
e) Households 
Ménages 
f ) Pr ivate n o n ­ p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
Admin is t ra t ions privées 
g) Rest of the world 
Reste du monde 
2. Imputed soc ia l con t r ibu t ions 
Cot isa t ions sociâTes f i c t i v e s 
o f wh ich : /dont : 
a) Enterpr ises 
Entrepr ises 
b) Central Government 
Admin is t ra t ion cent ra le 
c) Local Government 
Admin is t ra t ions locales 
d) Social secu r i t y funds 
Admin is t ra t ions de Sécur i té social« 
e) Households 
Ménages 
f ) Pr iva te n o n ­ p r o f i t I n s t i t u t i o n s 
Admin is t ra t ions privées 
g) Rest of the world 
Reste du monde 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
DD 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
71,60 
149,94 
156,20 
166,10 
37,76 
90,15 
93,84 
101,32 
31,57 
73,67 
78,94 
84,92 
2,30 
6,65 
7,04 
7,85 
2,60 
6,92 
4,95 
5,32 
0,32 
0,76 
0,61 
0,77 
0,97 
2,15 
0,59 
0,64 
1,70 
1,81 
­
33,84 
59,80 
62,36 
64,78 
18,88 
39,71 
38,98 
40,62 
13,45 
17,84 
19,38 
19,95 
0,86 
1,22 
2,85 
3,00 
0,12 
0,53 
1,03 
0,24 
0,26 
0,91 
0,96 
­
FRANCE 
FF 
92,49 
271,38 
310,79 
359,40 
73,31 
220,01 
250,75 
294,11 
64,83 
193,84 
220,29 
257,87 
4,76 
14,38 
17,07 
19,66 
1,86 
5,84 
6,81 
8,95 
0,89 
3,23 
3,59 
4,27 
0,73 
2,18 
2,39 
2,70 
0,23 
0,54 
0,60 
0,66 
­
19,18 
51,37 
60,04 
65,29 
6,13 
15,85 
17,70 
19,92 
12,17 
32,66 
39,02 
42,92 
0,88 
2,86 
3,32 
2,45 
­
­
­
­
ITALIA 
LIT 
28*326 
33 783 
40 632 
19644 
22 804 
27 999 
17*275 
19 783 
24 194 
1052 
1 189 
1 413 
764 
1 200 
1 562 
321 
347 
394 
' 84 
97 
117 
148 
188 
229 
­
8 682 
10 979 
12 633 
6 1 8 2 
7 074 
8 243 
2*229 
3 594 
4 053 
*208 
238 
254 
24 
25 
26 
­
39 
48 
57 
­
NEDER­
LAND 
HFL 
12,976 
35,488 
38,119 
41,666 
11,264 
30,582 
32,923 
35,904 
9,232 
24,838 
26,514 
28,810 
0,598 
1,740 
1,968 
2,202 
1,359 
3,607 
3,995 
4,424 
0,075 
0,227 
0,243 
0,278 
­
­
o! l70 
0,203 
0,190 
1,712 
4,905 
5,196 
5,762 
0,314 
0,677 
0,743 
0,807 
0,718 
2,364 
2,467 
2,740 
0,666 
1,843 
1,949 
2,175 
0,014 
0,021 
0,037 
0,040 
­
­
­
BELGIQUE 
BELGIË 
BFL 
114,89 
309,12 
323,74 
346,15 
95,27 
258,11 
258,90 
274,92 
94,62 
251,94 
258,56 
274,59 
0,14 
0,34 
0,34 
0,33 
0,51 
5,83 
­
­
­
­
19,63 
51,01 
64,84 
71,23 
1,38 
7,94 
10,82 
11,79 
16,23 
42,90 
54,02 
59,44 
2,02 
0,17 
­
­
­
­
LUXEM­
BOURG 
LFR 
3,585 
10,702 
11,136 
11,958 
2,777 
8,326 
8,530 
9,012 
2,468 
7,050 
7,165 
7,515 
0,143 
0,456 
0,494 
0,566 
0,165 
0,638 
0,695 
0,742 
0,001 
0,182 
0,176 
0,188 
­
­
­
0,808 
2,376 
2,607 
2,946 
0,222 
0,545 
0,572 
0,709 
0,540 
1,759 
1,957 
2,157 
0,013 
0,033 
0,036 
0,038 
0,033 
0,039 
0,042 
0,043 
­
­
­
UNITED 
«*W R E L A N D 
UKL IRL 
3,246 0,0418 
12,075 0,2550 
13,581 0,2952 
2,432 0,0227 
9,814 0,1572 
10,989 0,1854 
1,973 
7,534 
8,437 
0,170 
0,669 
0,731 
0,286 
1,598 
1,809 
0,002 
0,014 
0,013 
­
0,814 0,C 
2,260 0,C 
2,592 0,1 
0,361 0,C 
1,057 0,t 
1,196 0,C 
0,329 0,C 
0,864 
1,005 
0,113 
0,311 
0,357 
0,011 
0,029 
0,034 
­
191 
979 
098 
1022 
1084 
1092 
1114 
>NMARK 
DKR 
2,470 
8,466 
9,194 
10,110 
1,195 
2,410 
2,633 
3,112 
1,195 
2,410 
2,633 
3,112 
(O l·) (:) (0 
(O (0 (O (O 
(O 
( : (:) (O 
­
­
­
1,275 
6,057 
6,561 
6,998 
0,334 
2,240 
2,300 
2,500 
0,741 
2,048 
2,297 
2,406 
0,200 
1,769 
1,964 
2,092 
(:) 
­
­
­

SOÇJ.AL_PROTECTION STATISTICS 
Receipts ancTexpenïïiture 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TABJ3 
following-suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
"Recettes etUépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I I . SOCIAL CONTRIBUTIONS PAID BY THE 
PROTECTED PERSONS 
COTISATIONS SOCIALES DE PERSONNES 
PROTEGEE 
1. Empioyees 
T r a v a i l l e u r s a l a r i é 
2. Self-employed 
T r a v a i l l e u r indépendant 
3. Pensioners, o ther persons 
Pensionné, au t re personne 
III.CURRENT GENERAL GOVERNMENT CONTRIBUTIONS 
"CONTRIBUTIONS PUBLIQUES COURANTES 
1. Centra l Government 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
2. Local Government 
Admin i s t ra t i ons loca les 
IV. OTHER CURRENT RECEIPTS 
AUTRES RECETTES JURANTES 
of w h i c h : / d o n t : 
a) En te rp r i ses 
En t repr i ses 
b) Central Government 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
c) Local Government 
Admin i s t ra t i ons loca les 
d) Social s e c u r i t y funds 
Admin i s t ra t i ons de s é c u r i t é soc ia l e 
e) Households 
Ménages 
f ) P r i va te n o n - p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
Admin i s t ra t i ons pr ivées 
g) Rest o f the wor ld 
Reste du monde 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
36,82 
83,02 
90,41 
95,16 
33,03 
69,50 
79,53 
83,75 
0,76 
2,93 
2,46 
2,59 
3,03 
10,59 
8,42 
8,82 
36,03 
90,32 
99,37 
105,41 
31,01 
77,08 
84,60 
88,88 
5,02 
13,24 
14,77 
16,53 
7,68 
13,74 
16,44 
15,87 
6,82 
11,45 
11,39 
10,99 
0,67 
0,64 
Ó,58 
0,49 
0,47 
0,43 
0,48 
1,68 
2,81 
2,81 
0,33 
0,45 
0,47 
0,41 
0,06 
0,16 
0,12 
0,10 
FRANCE 
FF 
29,60 
98,67 
112,61 
143,22 
21,50 
77,21 
87,64 
112,33 
8,10 
21,46 
24,97 
30,89 
a ( : ) 
a ( 
a ( 
a ( 
) 
) 
) 
29,05 
83,56 
99,27 
114,82 
25,36 
72,92 
87,24 
101,56 
3,69 
10,64 
12,02 
13,25 
5,06 
15,30 
16,39 
17,29 
2,17 
6,99 
7,75 
7,58 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,89 
8,31 
8,64 
9,71 
-
-
-
-
ITALIA 
LIT 
4 306 
5 197 
6 710 
3 373 
4 078 
5 630 
933 
1 119 
1 080 
-
-
-
7*364 
15 079 
15 302 
5*833 
13 039 
13 277 
1 531 
2 040 
2 025 
1*505 
1 875 
2 185 
1*016 
1 236 
1 422 
-
-
-
58 
71 
86 
2 
2 
429 
566 
677 
NEDER-
LAND 
HFL 
10,734 
30,199 
33,301 
36,083 
8,582 
23,087 
25,561 
27,611 
1,109 
2,565 
2,482 
2,489 
1,043 
4,548 
5,259 
5,983 
3,760 
16,423 
20,725 
22,717 
3,601 
15,353 
19,526 
21,450 
1,159 
1,070 
1,199 
1,267 
2,520 
9,132 
10,511 
12,012 
5*799 
6,678 
7,631 
2*658 
3,112 
3,602 
-
-
-
-
0,373 
0,404 
0,446 
-
0,302 
0,318 
0,333 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFL 
51,89 
138,08 
161,17 
172,25 
62,46 
251,03 
269,24 
294,19 
16,20 
43,80 
36,65 
39,43 
LUXEM-
BOURG 
LFR 
2,465 
7,150 
7,463 
8,010 
2,082 
6,049 
6,269 
6,818 
0,358 
1,015 
1,091 
1,076 
0,025 
0,086 
0,103 
0,116 
2,969 
8,981 
9,724 
10,680 
2,782 
8,502 
9,241 
10,165 
0,187 
0,479 
0,483 
0,515 
0,919 
2,190 
2,564 
3,122 
0,882 
2,130 
2,509 
3,062 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,010 
0,021 
0,018 
0,017 
0,026 
0,038 
0,037 
0,042 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
1,743 
5,369 
5,979 
1,636 
5,056 
5,688 
0,097 
0,300 
0,278 
0,010 
0,013 
0,012 
3,708 
13,506 
16,188 
3,421 
12,489 
15,052 
0,287 
1,017 
1,136 
0,970 
2,893 
3,357 
IRELAND 
IRL 
0,0270 
0,1131 
0,1206 
0,1466 
0,6030 
0,7152 
0,1271 
0,5985 
0,7104 
0,0195 
0,0045 
0,0047 
0,0016 
0,0250 
0,0306 
DANMARK 
DKR 
1,670 
1,380 
1,625 
2,039 
1,366 
1,607 
2,018 
0*011 
0,016 
0,021 
01.002 
0,002 
-
19,620 
62,613 
72,380 
82,377 
16,120 
39,930 
45,904 
52,385 
3,500 
22,683 
26,476 
29,992 
0,773 
2,732 
3,449 
3,574 
-
0,002 
0,003 
0,001 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,686 
2,730 
3,444 
3,573 
-
0,001 
0,002 
a Small amount, included in II.2 / Montant faible, inclus dans II.2 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
fo l lowing­su i te 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
"Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
(1) Excluding transfers between activities 
A l'exclusion des transferts entre gestions 
Note 
Figures for certain items in table 3 have been changed 
from those published in the previous issue, to conform 
with the revised rules in the methodology (ESSPROS) 
V.. TOTAL CURRENT RECEIPTS (1) 
TOTAL DES RECETTES COURANTES (1) 
of which:/dont: 
a) Enterprises 
Entreprises 
b) Central Government 
Administration centrale 
c) Local Government 
Administrations locales 
d) Social secur i ty funds 
Administrations de Sécurité sociale 
e) Households 
Ménages 
f ) Private non­prof i t i ns t i t u t i ons 
Administrations privées 
g) Rest of the world 
Reste du monde 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
152,12 
337,02 
362,41 
382,54 
57,26 
124,83 
129,31 
136,53 
46,76 
101,57 
111,69 
117,32 
8,48 
21,38 
23,08 
25,34 
0,44 
0,76 
1,08 
1,20 
38,80 
87,88 
94,05 
98,87 
0,33 
0,45 
3,08 
3,18 
0,06 
0,16 
0,12 
0,10 
FRANCE 
FF 
156,20 
468,91 
539,06 
634,72 
73,13 
216,68 
245,74 
285,37 
42,29 
119,96 
143,33 
164,14 
6,43 
19,34 
22,15 
24,65 
0,89 
3,23 
3,59 
4,27 
33,22 
109,16 
123,64 
155,63 
0,23 
0,54 
0,60 
0,66 
_ 
­­
ITALIA 
LIJ__ 
41*501 
55 934 
64 829 
24 473 
28 093 
33 859 
9*114 
17 822 
18 743 
2 561 
3 549 
4 017 
347 
374 
420 
4 819 
5 860 
7 504 
187 
236 
286 
­­
NEDER­
LAND 
HFL 
29,990 
91,242 
102,657 
112,477 
31*314 
33,935 
37,248 
22*,Π5 
27,073 
29,994 
6*.520 
7,143 
7,866 
0,248 
0,280 
0,318 
30,572 
33,705 
36,529 
­­­
0,472 
0,521 
0,523 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFL 
245,45 
742,04 
790,79 
852,02 
LUXEM­ UN 
BOURG KIN< 
LFR 
9,937 9 
29,023 33 
30,887 39 
33,770 
3,572 
9,725 
10,246 
11,286 
3,465 
10,717 
11,692 
12,888 
0,365 
1,150 
1,214 
1,295 
0,034 
0,221 
0,218 
0,231 
2,475 
7,171 
7,480 
8,027 
0,026 
0,038 
0,037 
0,042 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
ITED 
3DOM 
JKL 
,666 
,842 
,105 
IRELANDDA 
IRL 
0,2171 
0,9962 
1,1615 
DKR_ 
24,446 
75,191 
86,648 
98,100 
1,529 
4,651 
4,936 
5,613 
16,861 
41,978 
48,201 
54,791 
3,700 
24,452 
28,440 
32,084 
_ 
­­­
1,670 
1,380 
1,625 
2,039 
0,686 
2,730 
3,444 
3,573 
_ 
0,001 
0,002 
Avertissement 
Le contenu de certaines rubriques du tableau 3 a été 
modifié, par rapport à la précédente édition, confor­
mément aux règles révisées de la méthodologie(SESPROS) 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditures 
Social Protection Indicators 
TAB. 4 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dïpenses 
Indicateurs de protection sociale 
INDICATORS/INDICATEURS 
1 . Expendlture/Dëpenses 
a) a t 1975 pr ices (Mrd ECU) 
aux p r i x de 1975 (Mrd UCE) 
b) as % o f the gross domestic product (1) 
en % du p rodu i t I n t é r i e u r b ru t (1) 
c) per i n h a b i t a n t a t 1975 p r i ces (ECU) 
par hab i t an t aux p r i x de 1975 (UCE) 
2 . Bene f i t s as % o f the net na t iona l 
d isposable income 
Pres ta t i ons en % du revenu na t i ona l 
net d i s p o n i b l e 
3. Bene f i t s a t cu r ren t p r i ces (ECU) 
Pres ta t i ons à p r i x courants (UCE) 
a) B e n e f i t s ^ f o r "Sickness" per i n h a b i t a n t 
P res ta t i ons "Malad le" par h a b i t a n t 
b) Bene f i t s f o r "Fami ly " per c h i l d 
under 15 years 
Pres ta t ions " F a m i l l e " par enfant 
de moins de 15 ans 
c) Bene f i t s f o r "Old­age" per i n h a b i t a n t 
aged 60 years and over 
P res ta t i ons " V i e i l l e s s e " par personne 
de 60 ans e t p lus 
VARIOUS DATA/DONNEES DIVERSES 
1 . Consumer p r i ce index (1975=100) 
Ind ice des p r i x à l a consommation 
(1975=100) 
2. Gross domestic product ( 1 ) ( 2 ) 
Produ i t I n t é r i e u r b ru t , (1)(2) 
3. Net na t i ona l d isposable Income ( 1 ) ( 2 ) 
Revenu na t iona l net d i spon ib le ( 1 ) ( 2 ) 
4 . To ta l popu la t ion (1000) 
Popu la t ion t o t a l e (1000) 
5. Popu la t ion aged under 15 years (1000) 
Popula t ion de moins de 15 ans (1000) 
6. Popu la t ion aged 60 years and over (1000) 
Popula t ion de 60 ans e t p lus (1000) 
7. Conversion ra tes 1n ECU 
Taux de conversion UCE 
(1 ECU/UCE = . . . .DM,FF,LIT,HFL,BFR,LFR, 
UKL.IRL.DKR) 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1379 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1977 
1978 
1979 
1970 
1975 
1977 
1978 
1979 
BR 
DEUTSCH LAND 
64,223 
100,610 
104,030 
105,827 
21,4 
27,6 
27,3 
26,6 
1 060 
1 640 
1 700 
1 720 
23,3 
30,5 
30,0 
29,4 
170 
570 
650 
720 
250 
860 
1 000 
900 
2 820 
3 100 
74,3 
108,1 
111,1 
115,6 
678,8 
1200,5 
1239,3 
1400,2 
600,3 
1047,3 
1130,2 
1224,1 
60 651 
61 401 
61 327 
61 359 
14 058 
12 449 
12 009 
Π 678 
12 099 
11 902 
3,74138 
3,04939 
2,64831 
2,55607 
2,51087 
FRANCE 
42,945 
70,793 
76,089 
79,215 
19,2 
24,0 
24,9 
25,2 
850 
1 330 
1 430 
1 480 
20,2 
25,8 
26,7 
26,9 
130 
380 
440 
520 
340 
770 
890 
1 050 
900 
2 980 
3 420 
3 840 
65,7 
120,0 
131,1 
145,1 
782,6 
1880,5 
2133,5 
2430,6 
704,8 
1660,1 
1885,6 
2157,4 
50 772 
53 077 
53 277 
53 477 
12 193 
12 330 
12 202 
12 064 
9 455 
9 356 
9 245 
9 170 
5,67767 
5,31923 
5,60607 
5,73983 
5,82945 
ITALIA 
37*978 
42,261 
43,204 
22J 23,6 
22,9 
670 
750 
760 
22*7 
24,4 
23,2 
150 
180 
200 
250 
260 
270 
1 3*30 
1 600 
1 760 
58,4 
136,6 
153,2 
175,8 
62 883 
190 083 
222 369 
268 868 
58 147 
1/0 399 
199 553 
243 138 
53 661 
56 462 
56 715 
56 914 
13 071 
13 258 
13 092 
12 845 
8 428 
9 831 
9 756 
9 720 
638,895 
809,545 
1006,785 
1080,216 
1138,498 
NEDER­
LAND 
11,542 
20,843 
22,398 
23,570 
20,3 
29,0 
30,1 
31,1 
890 
1 500 
1 610 
1 680 
21,9 
31,0 
32,4 
33,6 
140 
560 
620 
670 
230 
740 
840 
940 
1 110 
3 700 
3 970 
4 180 
65,9 
116,0 
120,9 
126,1 
114,6 
261,4 
281,7 
299,0 
105,2 
236,0 
252,9 
267,5 
13 039 
13 856 
13 942 
14 038 
3 558 
3 347 
3 281 
3 216 
1 894 
2 128 
2 157 
2 183 
3,70049 
3,13490 
2,80010 
2,75409 
2,74864 
BELGIQUE 
BELGIË 
7,673 
13,658 
14,158 
14,782 
18,5 
26,2 
26,4 
27,1 
800 
1 390 
1 440 
1 500 
19,1 
27,3 
27,4 
28,2 
100 
430 
450 
480 
350 
1 070 
1 150 
880 
3 420 
3 840 
66,9 
116,9 
122,1 
127,6 
1262,1 
2779,6 
2982,5 
3175,0 
1141,7 
2506,7 
2693,4 
2864,1 
9 638 
ü 830 
9 840 
9 848 
2 278 
2 100 
2 061 
: 
1 831 
1 829 
1 797 
51,1116 
45,5690 
40,8826 
40,0611 
40,1651 
LUXEM­
BOURG 
0,276 
0,491 
0,521 
0,544 
16,6 
25,9 
26,0 
25,4 
810 
1 360 
1 440 
1 500 
18,7 
22,8 
24,3 
25,5 
80 
400 
440 
480 
250 
740 
300 
870 
1 690 
3 510 
3 800 
4 190 
70,6 
117,2 
120,8 
126,3 
53,55 
101,19 
110,23 
123,45 
45,75 
110,07 
113,10 
117,62 
339,8 
361,0 
361,8 
362,3 
75,1 
69,9 
68,5 
67,1 
62,6 
65,4 
65,0 
64,5 
51,1116 
45,5690 
40,8826 
40,0611 
40,1651 
UNITED 
KINGDOM 
27,325 
37,893 
40,413 
16,3 
20,1 
20,2 
490 
680 
720 
17,1 
22,1 
22,4 
90 
200 
220 
120 
310 
440 
780 
1 680 
1 900 
54,2 
135,0 
146,2 
165,8 
50,89 
142,69 
163,61 
189,28 
46,59 
125,39 
143,16 
165,73 
55 522 
55 919 
55 902 
55 946 
13 326 
12 557 
12 287 
12 050 
10 410 
11 042 
10 988 
10 936 
0,42593 
0,56003 
0,65370 
0,66391 
0,64639 
IRELAND 
0,714 
13,2 
240 
13,3 
18,1 
18,9 
50 
160 
190 
80 
380 
53,6 
134,0 
144,3 
163,4 
1,620 
5,361 
6,271 
7,221 
1,550 
5,190 
6,099 
6,931 
2 950 
3 269 
3 311 
919 
465 
0,42593 
0,56003 
0,65370 
0,66389 
0,66948 
DANMARK 
5,067 
8,235 
8,603 
8,937 
19,5 
25,1 
26,0 
26,7 
1 130 
1 620 
1 690 
1 750 
20,5 
26,6 
27,7 
28,8 
170 
580 
640 
670 
3?0 
860 
980 
"I 120 
1 200 
3 250 
3 650 
4 290 
64,3 
121,1 
133,3 
146,0 
119,1 
283,3 
314,1 
348,4 
110,5 
260,2 
287,2 
314,5 
4 929 
5 088 
5 104 
5 117 
1 149 
1 126 
1 111 
1 092 
869 
968 
979 
988 
7,66675 
7,12266 
6,85567 
7,01946 
7,20911 
(1) At market pr1ces/Aux prix du marché 
(2) Mrd of national monetary un1ts/Mrd d'unités monétaires nationales 
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